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????????????Mary Wollstonecraft Godwin Shelley, 1797– 1851?
? 19????????????????????Frankenstein; Or, The 
Modern Prometheus, 1818??????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????Hamilton Deane, 1880-1958??????
?????????????????????????????Peggy 
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?????????????????????????????????
??????????????????????Gaston Leroux, 1868–
1927??????????????Le Fantôme de L’Opéra, 1919?????
????????????The Phantom of the Opera, 1925????????
??????1924? 10? 29???????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
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Balderston, 1889–1954???????????????????????
???????Bela Lugosi, 1882–1956????????????????
?????????? 7?????????????????? 4????
?????????????????????????????????
??????????????? D.W.??????David Wark Griffith, 
1875–1948??????????????????????Tod Browning, 
1880–1962????????????????????????????
?????????????????? 1930? 8? 26????????
?????????????????????????????????
???????????????8?????????????????
?????Dracula, 1931???2? 12????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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49???????????????????????????????
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????????????????????????????????
????????????????????????Frankenstein, 1931?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????James Whale, 1889–1957??
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?????????????????????????????????
????????????????????????????? 18??
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
Dracula: Obey!
Dracula
 Mina: I love the night.
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Frankenstein
Maria: Who are you? I’m Maria.
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? London After Midnight?1927?
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???????????????????????????Rouben 
Mamoulian, 1897–1987???????????????????Frederic 
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??????????????????? 5?????????????
??????????????????????????????????
Mr. Hyde: I want you, and what I want, I get.
Dr. Jekyll and Mr. Hyde
MGM???????????????????????Freaks, 1932?
?????????????????????????????????
???????????????????????????Tod Robbins, 
1888–1949?? 1923? 3?? Munsey’s Magazine????????? Spurs 
?????????????????????????????????
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??????????????????????????????? The 
Unholy Three?1917???????? 1925????????????? The 
Unholy Three???????????????????????????
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?????? 30???????????????????????????
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Grace Merritt, 1884 –1943???? Burn Witch Burn?1932?????????
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?????????????????????????????????
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??????????????????????????????A Free 
Soul, 1931????????????????????????????
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??????????????Lionel Barrymore, 1878–1954??????
??????????????????????????????????
Lavond: Don’t be too alarmed, Radin.
The Devil Doll
????????????????????????????????
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????????????1932?????????????????Karl 
Freund 1890–1969???????????????????Mummy?????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????L?
???????????????? New York World?1810–1931????
?????????????????????????????????
?????
Stevens: You’re an astronomer, Doctor?
Dr. X
Dr. Rowitz: Not that, sir.
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Helen: The real Egypt.
Mummy
Ardath Bey: I am Ardath Bey.
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?1932??????????????????????????????
???????????????????????????Edgar Allan 
Poe, 1809–1849??????????????????The Murders in the 
Rue Morgue, 1841???????????????????Murders in the 
Rue Morgue, 1932?????????????????????????
?????????????????????????????????
???White Zombie, 1932??????????????????????
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Magic Island?1929?????????????????????Victor 
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????????????????????? 1931?????? The 
Murderer Invisible?????????????????????????
???????????????????????
1934?????????????????????????????
G??????Edgar G. Ulmer, 1904–1972???????The Black Cat, 
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Frankenstein’s Monster: Friend?
The Bride of Frankenstein
She screams, looking at him.
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????????????????????????????????
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??Peter Lorre, 1904–1964??????????????????Mad 
Love, 1935????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????
Werewolf of London
Lisa: It’s Lisa. Don’t you know me?
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Dr. Gogol: Each man kills the thing he loves.
Mad Love
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?????????????????????Ghost of Frankenstein, 1942??
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Mummy’s Tomb, 1942?????????Roy William Neill, 1887–1946???
?????????????????Frankenstein Meets the Wolfman, 
1943??????????????????????Son of Dracula, 1943?
Voice: Bad luck.
The Wolfman
Larry: I killed Bela. I killed Richardson.
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